


































Headline Lahad Datu hero Supt Zulkifli awarded posthumous degree
MediaTitle Sunday Star
Date 01 Dec 2013 Language English
Circulation 320,964 Readership 1,072,000
Section Nation Color Black/white
Page No 16 ArticleSize 65 cm²
AdValue RM 1,440 PR Value RM 4,320
